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Prof. JANOS KLAR 
(1906-1972) 
Аш 28. J аппат 1972 yerschied plotzlich Prof. ]апо:;; кин·, langjahriger 
"issenschaftlichel' Herallsgeber der ,,-issenschaftlichen Zeitschrift der ТесЬ­
nischen Uniyersitat Budapest, der fiinf Periodica Polytechnica-Serien. 
Prof. Klar ,,-ат Leiter der Rcdaktiol1 der Periodica Polytechnica seit der 
Griindllng der Zeitschrift im Jahre 1956; ег spielte' im Zustandekommen und 
in der Gestaltpragung der Zеitsсlпift eine erhebliche Rolle. Seine Aktiyitat 
trug ,,-eselltlicll clazu bei, ааВ llпsеrе Perioclica Polyteclll1ica clie аеп "issen-
schaftlichen Publikationsorgal1el1 entgegenstehenclen Allfangssch,'-ierigkeiten 
mit Erfolg iiЬел,-iпdеп konnten lllld seit langer Zeit regelmaВig llПcl den Ziel-
setzlll1gen ает Technischell Ulliyersitat епtsрrесhеl1d erscheinen lllld gelesen 
,,-етаеп. 
Prof. Klar stllclierte J ша llncl Okonomie ап cle!' Uniye!'sitat Szeged llnd 
Nаtllл,-issепsсhаftеll ап der Uпiуеrsitаt НаПе. ~acll еiпеr Tatigkeit iп de!' 
Elcktro- llпа Уеrkеh!'siпclllstriе iп Breslall, КоЫепz llПcl Bllclapest, llamlitiel'te 
ет sich 1945 ап der Тесhпisсhеп UпiуеrsiНit Bllclapest allS аеш Gеgепstапd 
Епеrgiе,,-irtsсhаft; 194,6 ,,-шdе el' Leiter аеэ 1пstitllts fiil' Rohstoff- llПcl 
Епеrgiе"irtsсhаft аег Fakllltat fiir Wil'tsсhаfts"issепsсhаftеп ап ает TU. Nach-
dem sich cliese Fakllltat уоп ае!' TU tl'еппtе, blieb Prof. Klar ап der Techni-
sсhеп Uпivегsitat llПcl bekleiclete hiel' yel'schieclene ,,-issenschaftliche Posten. 
Ет "idmete sich iп el'ster Liпiе clеп Fгаgеп lll1cl РгоЫешеl1 ает Оl'gапisаtiоп 
llпd Wiгksаmkеit аег ,,-issепsсllаftliсhеп FOl'sсhllпg, ia sеiпеп letzten Lebens-
jаhгеl1 аег UпtеГSllсhllпg ает lНоgliсhkеitеп uпcl Effektivitat ает "issenschaft-
liсhеп Рrоgпоstik. 1ш lНittelplll1kt sеiпег UlltеГSllсhllпgеl1 stапcl clie Frage der 
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Forschung ап аеп Hochschulel1, llnter beSOIlcle1'er Beriicksichtigul1g illТe1' 
РlаIllшgsmоgliсhkеitеll Пllcl ZпsаmmеllЫillgе. 'Gber seine L'ntersllchlll1gS-
ergebllisse berichtetc Prof. Kla1' in mChre1'ell УС1'оffСlltliсhПllgСll Пllcl Вiiсhеrп. 
E1' Ыieb auch аст L'llterricht trеп, hielt аll ye1'schiedellCl1 Fakllltaten, Y01' 
allem аll clcr Fаkпltаt fiil' Chemic, jahrclallg УОl'lСSПllgеll iiber ilнlпst1'iсllе 
W irtschaftslchrc. 
Seille AktiYitat, SCillC Sachkelllltllis, SCille lallgell ЕrfаhrппgСll ye1'missell 
zп miiSSell ist Cill groBc1' Ycrlust fiir clie Tcchllische Ulliycrsitat Вшlарсst Пlld 
beSOllclcrs fiil' die Pe1'ioclica Polytechllica. 
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YERZEICH~IS DER 'ПSSЕ:\'SСНАFТLIСНЕ:'\ PUBLIKATIO:\'EN УО1\' PROF. J. KLAR: 
Вйсl~еr : 
Wil'tschaftlichkcitsf1'agcll cler IllclпstriсfОl'sсllllllg. * 
Kozgazclasagi es J ogi KOllyykiacl6, Bllclapest, 1963; 
Die Forschullgs'\\'irtschaftlichkeit Пllcl ihre MeByerfahrcll. * 
Kozgazclasagi еБ J ogi KOnYV'kiacl6, Впclареst, 1966; 
Wirtschaftlichkeitsfragen der Fоrsсhlшgsоrgапisаtiоп. * 
Akaclemiai Kiacl6, Buclapcst, 1967; 
Effektiyitat cler FоrsсhПllg llпа Ent,\,icklullg. (Mit Мitуеrfаssсrп) 
Yerlag Die Wirtschaft, Berlill, 1969; 
Einige theoretische Fragen cler Wissellschaft. * (Mit Mityerfasserll) 
Akaclemiai Kiacl6, Buclapest, 1969 
In ZeitschriJten: 
Kozgazdasagi Szemle: 
Eillige аktпеllе Fragell der Orgallisatioll der IllclustriсfоrsсhПllg ш 
Ullgаrп. * Jпli, 1963 
WirtsсhаftslСllkПllg Пlld Illclustrieforschung. * J пli - Апgпst, 1965 
Mag)·ar тuаоmаnу: 
Eillige bcgrifflicllc Fragell clcr Fоrsсhппgs'\v'irtsсhаftliсhkеit. * 468, 1966 
UlltеrsuсhПllg cler EffektiYitat grullcl,\-issellschaftlicher Fоrsсhппgs­
arbeitell. * 656, 1967 
Die Beziehullg cler "issenschaftlichell lШcl Illclпstriееllt'\\'iсkIПllgsуоr­
hel'sagell zш' Рrоclпktiоп. * 45, 1970 
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Periodica Роlуtесlшiса: 
Р1'оblсшс ill dCl' }lCSSUllg dc1' Wi1,tschaftlicllkeit уоп 11lClllst1'iefo1'-
SChlll1gell. Chelll. Епg. Yol. 9, 193 (1965) 
Die Тlпtе1'suсlllшg уоп FО1'sсlllшgsе1'gеЬпissсп. Chelll. Епg. Уоl. 9, 
34,5 (1965) 
F l'agcll (lс1' Wi1'tschaftlichkcit уоп FО1'sсlllшgs- 111lа Ellt,y-iсklllllgS­
a1'bcitcll. El. Ellg. Уоl. 10., 239 (1966) 
NlltZllllg kybc1'1lctischcl' ElelllClltc bei dc1' О1'gапisiС1'llпg асг Fo1'schllllgs-
cllt,\-ickl11llg. 1. blcch. Епg. Уоl. 11., 321 (1967) 
ЕlltsсhеidUllgSVО1'Ье1'еituпg vоп FOl'sсlшпgs- Нl1а El1t,,-icklul1gsal'baitcl1. 
El. Ellg. Уоl. 12., 221 (1968) 
Связь }lежду частичны:ш! ПРОГНОЗа.\Ш развиТIIЯ науки JI прюшш­
ленности и КЮ1П.lеКСНЮl ПРОГНОЗЮl РПОJIзводства. ::\Icch. Епg. Уоl. 13, 303 
(1969) 
Die РгоЫеlllС (lС1' Ъii1'gc1'licllcl1 llllа (lc1' sozialistischel1 P1'ogIlostik. blcch. 
El1g. Уоl. 14., 231 (1970) 
Dic Р1'оgIlоstiziСl'lшg il1 аС1' Il1dllstl'ie 111lа сiпigс ihr'el' бkОПОlllisсllеll 
Aspckte, ::\Iech. Ellg, Уоl. 15., 141 (1971) 
SуstСllltесhпisсllе Bedelltllllg (1сs Kettellsystellls dCl' Fo1'scl111llgs- Шld 
Ellt,\-ickl11l1gso1'gal1isatiol1 11l1а seil1c A1H\-cl1cllll1g il1 аС1' sоziаlistisсhеп Wil't-
schaft, Chelll. El1g. Уоl. 16., 85 (1972) 
Andel's/t'O: 
О еfсkti'Пlоsсi сkО110шiсzпсj Ьаааl1 п allkoyycl1, ZаgаdпiСl1iе N allko-
Zlla,\-st,,-a. ТОЫ, IY. No. 2, (14) Wa1'sza,\-a, 1968. S. 122. 
Eil1ige thco1'ctische F1'agcl1 ае1' \Yissel1schaft, * Iш Allft1'ag аС1' Abtcil11l1g 
fu1' \Yissel1schaft, Кllltш ШlC1 Ul1tепiсhtS'\-СSСl1 аСБ ZK ас!' USAP. Blldapest, 
1968, il1sgesalllt 249 S. (blit l\IitVC1'fassc1'1l) 
Рl'оgl1ОSСl1шоdеllе clc1' FО1'sсhШlgsрlаl111l1g lш(l O1'gal1isatiol1 lll1cl illl'e 
Be1'eclll111l1g. * Fu1' ааБ уоп аеl1 RG\'\T-Lаl1clСПl illl Oktobcl' 1968 il1 l\Ioskall 
vеl'апstаltсtе Р1'оgПОSСП-SУlllроsilllll. Blldapest, 1968, iпsgеsаlllt 27 S. 
Испытания общеей аффэкТllРНОСТИ научных IIсследоваин!1: Москва, 1968. 
SYlllposilllll ube1' Wissспsсhаfts- llпd FО1'sсhllпgSО1'gаl1isаtiОl1 de1' RG W-
Lапdе1' ап clc1' Staatslll1ivc1'sitat LOll10110SS0,,, bloskall, Uпiv-е1'sitаtsаllsgаЬе. 
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